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«Carburas», una indústria 
del ferro poc coneguda 
Crirhirror hlcrriliids de noin ciiri i- 
plcr i  So~.i~,~idd F$,vi~ioI,i ~Ic~(~~ir111,r~~s 
hlctOli~erS.A., lo i i  a Rcrpa,dcsdel 
IR'>9. iin.1 iiidústriasiiigiil,ir, lar- 
(a ~ l e s ~ o i ~ c g i i d a  ei i  cls i i iri i i iciits 
aciiialsi qiic ja ii ir iCcapactii i ia1 
Ilevai dcI'apr<ifirainciit del Caiial 
Indiicirial eoiii a eiiergia cli.ctri- 
ca hii lrAiil ica q i i r  encara diira. 
Malgrai la i i np i~ r t i i i e i a  q i ic  va 
tetiir cliiraiii iiiCs i lccei i i  aiivs lia 
visciit s i inpre a I' i inihra <le les 
d~ i r rg r~ i i i sac i i v i ia tcde  1. coiiiar- 
ea: la iiiiricria i el ICstil. 
Va agalar iaii ih? i i i ia twr i ic i i i -  
rasii i i i lara IadeIecC<~lii i i ies 1i.x- 
iils. Lescas~~sdrl\i ihrcrs - El Piriir- 
aiiihcapaciiai pera iiii<.s24laniÍ- 
lic\. pcrii. csiavrii a Lin qii i l i inic- 
tre i inig dcl la f ihr ira i era el IIIIC 
cin hi Iiavia iaiiihC I'rscola. El? 
direcriiis i cls eiicarrcyats liririci- 
pal? ic~i i i r i i  I'liahiiaclca la niatci- 
xa f ih r i ca . i~ ic r i i~~ fa l ta r - l i i d t . re i  
Iii IiaviaiambCla ii,rredclsaiii<is. 
encara i l i lc i i i r  de la inagiiilicCn- 
cia de les ii.xiils de la conlarca 
bergiiedaiia, ~ i e r i i  ai i i l i  iiiio cii- 
i i i i di iats iin?ta l~ lac i< i i isdrrc i~nr-  
giidcs al scu teiiips per .iqLie\tcs 
ciiiiiradcs. 
Histiiricanieni cr,niriica qi iai i  
la si~cieiai del canal Ii idiisirial iiii 
l i i r i  lcr-cc cirrec dc I'tíliiiii irai i i  
del Canal i uria si>cieiai. qiic ir,- 
nia una fatiricaciii scnihlaii i a 
Siii?sa. la qLie es crci Ciirlvirrix t i i i  
i ni<idificani el trail i del Caiial i 
i i~i i l icai ircls 18sa1is.~1rrvisli15eii 
la c,iiicrssiódel Caiial Iiidiisirial. 
c i i  iiii de sol. 
La scva aciiviial era iiiicialnieiil 
lapr~idiicciiidecarl~iirdccalci. El 
Ili~cd'iibicacióliperniciia ienirles 
primeres niaii'ries a I'ahast: la 
calissa-~I'iiiia i i i im i l l o ra l~ l e~~ i i a -  
l i ta [  la  dc l  Roc Gros i la roca 
Miissolera - rl carhó i I'energia 
riecess;iria. El ~ir i iducteera de ia i i  
I ioiia cl~ial irai  qiii. podríci i i  dir, 
queja c i i  aqiicll reiiips. ici i ia dc- 
iioiiiiiiacií,d'oripcn.Tiitli<im ci>- 
ncixia el carbiir de Berjia ~i i 'r  la 
5cva <liialirai. E l í ~ e i i s a ~ ~ r i i s i m a -  
daiiierii ~ i r i i i iers ciiiqiiaiita ariys 
ec va dedicara aqiicsia prodiicció. 
Taiiilii.. ico i i ia  resi i l tai i l r l 'ai i -  
ierii~ractivitat, s'lii feid el gazace- 
iili.. Esva ii iaii j ir irarla priiiliicció 
el 1927 per apriif i iar la piils del 
carbiir d r  calri. Pcls volis del sei- 
xaiita c5x.a acabar Iascva prodiic- 
e¡<;. 
Scgiiraiiicnt cls csclavatgc\ de 
~ ~ i c r c a i  li van I r r  ler 1111 caiivi ra- 
dical i 6s a ~ i a r i i r  dcls anys ciri- 
i I i iai i ia gi ie la prociiicció es va 
ah<rcarca1~adrrivatsdcI Irrr i~:eIc 
lcrro-aliaigcs. 
E\~iclcntincnt es va Iiaverdc lrr 
ii iodilicacioiisen la seva estriic- 
i i i ra  per0 les paris iiiCs i i i ipor- 
taiits, I 'ciicrgia. les iiiailuiiie.; 
I i idr i i i l iques [>era ~ ~ r o d i i i r  rlec- 
i r ic i ia i  i cls lirriis -c i~nvei i ie i i i -  
iiiriii adeqiiats- Iii van roi i iai i -  
drc. 
Ei i  aqueyia épiica Iii Iiavia ciiic 
i i i iq i i i i ie5 I i idr i i i l iques: trcs de 
il ifcrcii is ~><ri?i icic<pcra rada i i n  
del? firrii\ nii>nofisics de srilcra 
ci>ndiictiira i clCcirode i d i i ~ s  ni(:( 
~~i1cpr0diiirnclcorreiii  rcciificai 
iiccessari pcr a poder lcr  la scva 
activiiaiseciiiidina:la pr<iiliicció. 
pcrclcc~rii l isi de I'aigiia. de Ii idrii- 
seti i oxiyeii 
Aqiiesia tíliinia aciivitai es va 
ciiiiiencarcl 193Jiva serl'origeii 
de la r i ~ a  íi l i i i i ia pri~di icci i i .  I lc- 
\.aidclad'ciicrgia .el cl i i rurd' l i i -  
dr i~gci i .  
Ceiiirant-ii i is i i i~mCs en la la- 
hricaci<i de Ierrii-aliai$es cls niés 
coiiiiins cren el FeSi <Ir di i rs  ri- 
qiiesps de 45"<, i de 75"ln. S'ciii- 
prava qiiars ~ L I C  vi.iiia priiicipal- 
m c n i  ii'Arhúcie?. carhó fiirh de 
i ~ i i l l i i r  qiiali iai qiie cls l if i i i i is de 
Bcrga - hiil la de dilcrcnts qoari- 
i i iais de ! ~ ~ ~ l i i i l s  - i ferralla ICrri- 
ea de q i i~ lsevi i l  iiieiia i [iri>ccd?ii- 
cia i qi ic es popiii., i i iai i ipi i lar i 
cscaiiipard'iina iiiancra niaiiiial. 
Per ajiidar a l r r  rspoiiióc la ciiha 
del fi~riisiafegiacsciir(a-úliinia- 
i i ient veiiia de Siils<iiia - i es j i i -  
gava anilidilcrenis ii irsclesd'li i i- 
Ila de difrreriis vi1l5tils. 
El.; Ierr,r-aliargcs ~ ' r r np ravcn  
11rincipalmcnt c<ini a rnaii.ria afc- 
sida r n  lec Ii inil icii ins de l e rm  i 
acer. 
El ~~ r i r duc ie  resiiltant de la co- 
lada cfels forns r s  refrcdava. es 
iictrjava<I'esci~ria i esiriisscjava. 
D u r a i i l ~ i i i  teiiipscsvarnvasar 
en iiiics hores [le liista qi ic r s  Ic- 
ieii a la inaieiva fihrica de inaiie- 
ra scnihlani a c i ~ n i  es lahrica\'eii 
les hoics de vi, peri) seiise icii ir. 
iii de hoi i  trci?. la niaicixa qiiali- 
tai. 
Pcrtl i ior i i ialniei i t  es carrcga- 
ven a grani l  rii caniiiiiis cap a 1. 
scva dcsiiiiació. 
A ~ ~ r ~ ~ f i l a ~ i i  L neqwi la  ~ i r c l l i ~ a  
il i iec'l iavien cnilirat pcr la lahri- 
caci<i dr, hidims de 1iIanxa c i i  VI.; 
ieinps del carhiir. es va i i i i i i i iar  
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del FeSicii Linrniiirllr\lroiicoci>- 
riics. q i i r  layeiit aiioiiieiiava "bri- 
qiietei", iyuccs leicr iani l i r i i i~res 
cilrisiaiit de p r i ~du i re  i iiii apio- 
riirLrant pcr a doliar-111s-lii coiisic- 
tl.ticia. 
A nies del FcSi s'havia labritat 
alrrcs i i ic i ics de Lerrcl-aliatgrs 
d'iiria tiirina iiiés ec\i<>ridica: el 
fcrrt~iiiaii~:aiiCs i r1 fcrr i i f i~si i i r .  
ti nicr i  rccoril d r i  Icrr ir i¿~sl i i r  
1rassa p r r  les i i i i i i i t~ln).e\ di>ss<l5 
dcl pari. Els oisr~s era la iiiati.ria 
qiie es hairdava aiiih la lrrralla 
yer obtrn i r  el 10'?/o de firifor. 
Es va I r r  taiiihi. iiii i i i tein pcr 
lahricar t i rr i i inagi icsi.  Kccordo 
les prccatiiions qiie es van jircii- 
drcpcrcvitar I ' t~xcésdcl l t ini  i j i ie 
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p t~d ia  i ~ i r t i r  de la l i is i i i  del riiay- 
r ici i .Ti~thi irn ren~r i iavaelsant io 
llaixos de !es iiiaquiiiec ile I i ~ i o -  
grd iar  i aixir v'r 1cr que el p u \ < i -  
rial de Ir? llrovcs anCs i i> ia l i i i rn i  
vestii ai i ih aniiaii i. Mulgrat que 
nova ciicceir res i la prova n i> va 
a r r i l~ara  rccixir. 
El moii ic i i t  d'ohrir el Iitrir pcr 
ot>icii ir la c<,iadd liqiii<la dcl Ier- 
r i>  era lo1 i i i ia avcntiira. Ma i  n<t  
es podia sahrr \i ci~staria iniili o 
riiic. Ainhiii ies harrrsde lcr rocn 
f i~ r i i i a  de llarices il i~sradcs a I'en- 
cliisa de la i i i r i ial  d r l t a l l c rn i cd -  
nic. i d ~ o l ) c t l r ~ i i a l l , s ' a i i a \ ~ a  trcri- 
cant el tap d'argila qiic iapava la 
b i~ca del lorri. 1 el i i i ~ ~ i i i e i i i  r i i q i i c  
c'csci i lava i I  l i i l t i i d  cap a la  
llil,p,>lrr'i t.ra ,I'l,lla graii l 3 ~ l l ~ , ' l  
de lliiiii i ciiii>r. 
Uii  c<q> p l r i i a  la l ingotcra es 
rostiava a tapar la boca d r l  i i rr i i  
a11ihiii(I5<1 ~ i i ~ ~ i y s ~ l i l i ~ i i l i a t s . a n i l >  
ialrsd'argila i j i ic i .r i  l'argrrt i ic IJ- 
11rica Sc'll ~ l ~ i c i l  sli{~,,cit<iris, Ii11s 
<,spvrarcl tcriips iicccscari calcii- 
la( pcr a la r i ro~~c iwo!ada.  
A Ii i ials tlcls setatila els f t~ r r i r  
I iav i i i i  i.sdcvitigiir iiiassa pcrits 
ilavarit del\ i j i ic h i  havia a altrcs 
l l i~c ,  di, i 'c~ni~>rcsa,  i i ibretrrt  a 
Galicia. A poca piic la prii<liicciii 
es va ariar iriarloiidiiic l i i is a l  5eii 
IaIlCanlcllt tiltal. 
T~imCsva qiiedarl'eiicrgia i el\ 
j id~ic , l i i i l rogc~i  i ~ x i g v n .  Enrli iaii 
a I'ciicrpia la Fabrica <Ir Berga va 
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\cr la liririicrd <le la proviiicia que 
es \>a CoIIIICclara la iarxa.  
La Fahricd va arribar a te i i i i  , a 
la posigiicrra, ~ i r < ~ p  del criiteiiar 
de trehalladors directo, cilsa qi ie 
rciiiarca la iirip<rrriricia da1 scii 
acsc~iilaiiiciit a la cii itai. 
l a r a l  la scva si i ig~i lar i tat.  
diiis ilr la ciimarca Iia passat ior- 
<a dcsapercchiida. engolida so- 
l i r r i o i  pc r  la grai i  i i i ip<~ri; i t~cid 
del\ do\  graiis pilars cci>ii¿~niics 
del regir jiarrat: el ii.xiil i la ni¡- 
ticria i [>VI ~ l r ~ c ~ ~ ~ ~ e i x c i ~ i r i ~ l  [Ir la 
scva act i~ ' i ta i .  úii ica a i o i  Cata- 
l1111ya. 
Josep Valletbo i Capdevila. 
La "Fundició lsern SU' de Berga 
l . ' ~ i i y  1948 c i  crea a k r g a  la 
"f i i r idici i i  Iscrri SL". foiieria que 
i i i ic ia A r i t i ~ i i i  lscr i i  Ri116 i q i ic  
ditrarit 30 anys va trcballar cn  la 
fosadeir ic~al l i i  va fi inririnarcii i i i 
a ialler n icc i i i ic  i c<ini a iiiagal- 
z i n i  de distrihiicirí ili fcrri] i Icr- 
retrria. Siluaiia al Passcig de la 
Indiistria. c~lli iriyada del tl i lc !la- 
vi l is cra c l c ~ n l r ?  de la ciulai tic 
Herga, la toiteria estava ciiiiada 
davaiit d r  la Fabrica T?xril de ca 
I'Asensiii (Fabrica del Caiial). 
1.a " F i i i ~ d i c i i l " ~ a  i o rg i r a t~ i h  la 
idea d'abastar de iiiatt,rial rirccs- 
sari Ics tahricliies tkxtils i Irs etri- 
j'resci d'cxtracció de carbri de la 
Lona. Arrih el tcii i j is Id fcrneria va 
anaraiigtii~'~itaiir la srvaactivitat 
ai i ib la tosa dc peces j i r r  a alircs 
eiii[ircscs dc c<>ii iar i l i i rs pri>xi- 
i i i rs  a la L C I ~ I ~ .  
El taller meciinic i el 
magatzem-ferreteria 
Va caldre ctiristruir iin taller i r i r -  
c i n i c  a fi de servir les [ieces de 
ferro. alsclicnt\, ia iiiecaiiitrades. 
Aiirofitant la iiifraestriicliira de la 
ioiicria ide l ta l l c rn i rc~ i i i i c i~sc r ra  
taiii1iC i i n  riiagatzciii tic \ i i l?si~i- 
r i is t ra i i ic~ i i  le l>crlils ri i i:taI.l ic~ 
qi ic r c  Iciei l  si.mircn la ~ i i t i s t r i i c -  
ciii, t t i I rsg~rrdl\  I lat i i i rr \  p c r ~ i  ler 
i i istallacii ir isd'aigiia icalelacci6. 
i perfilaria perdis iallcrs i i i c ~ i i n i o  
i scrrellcrs, A i x í  s 'acci i isrgi~ia 
coiriplerricniaiIes rircri\iiatsdels 
cliciitsis'aiigiirrnrava la r l ic i i tc- 
la a al irrs raiiis i d pariiiiil,irs. 
El procés 
La irral?ria ~ i r i i i i c ra<~u~s 'u t i l i t za -  
va era Icrralla dc lcrrociilat i lirr- 
gots de Ierro. !.a Ierraiia cc ron i -  
r)ravaadifcreriisfabriqiicr, r i~ i i ics 
d r  carbii, tallcrs de la coiiiarca, 
cte. Elclingirtspriivenirri ilcside- 
r í t rg ic r  de B i rca in  i el  carh i i  
d'Astiirics. 
Pcl procésilc tosa, e l  taller dis- 
11i1rava de lor i is cil i i i i ir icc amh 
relractaris i i i i r r i t ) rs ,  q i ic  s'ali- 
inr i i tavei i  arrih les iiiatCrics pri-  
nieres ecriicritadci ( l i ng i~ i \  i frr- 
ralla) i a i i ~ l ~ ~ - a r l ~ i ' ) a i ~ i l ?  l ' ~ l ~ j c c t i t ~  
r l ' dc i~ i i~cy i i i r~ i l t es i r t i i ~ i c ra i i i r cs .  
El i i iatcr ial  rclraciari  p~,r i i ie i id  
i j r ~ c  ls l i i r i is iiissiii capa(-os de 
ciipilrlar it~nipci-ariires iri i i lt clc- 
vailrs, les qiials, qi iai i  arrihavcii 
a 1800 "C.  produien la losa del 
Icrro. 
A i j u r í i  lcri-<i l iq~i i i ls 'abi ica\~aa 
iinsrcci~>ientsiI'iins401itrcsaiii1- 
i i i r i i a ts  grisolr. i d 'a i l i i rs i \  als 
~ i i o i l l c sc i i n r i i i g i i t ~d i~~~ Icsca i xe i  
iIc ferri>. A cadasciin dc l i  m~> i l i cs  
pr?vianiciit s'havia doriar la lor- 
rria dcsitjada a travésd'iin i i iodcl. 
El i i i r~dc l  era la p c p  <]iwrsdcsit-  
java rtyiir>diiir, j i r r i~ar i ih  ~ l p ~ i i i r s  
i i i i~diíicacions per tal qiie s'adap- 
16s al p~<>cCs iliIina. 
A I'liora de il i isciiyar el i i r i ~< l t ~ i  
s'liavicii <ic tetiir e11 i r ~ n i p t c  d i -  
versosaspcctcs. coiii p r r  cxciiiple 
quecl  nii idel liavia (Ir ser lleiige- 
ranicnt mes graii q u ~ ,  Id pe(-a. ja 
qi ie s'liavia de tei i i r  c i i  coinptr 
q i i r  la peca es c i~n i ra r i r ia  i ~ r i a  
vegada s'liagiiéi exirvi  del rrior- 
IIc. Pcl qiie la als iriati~rials uri l i t -  
rats p?ra la labricaciii cic i i i i idcls 
s'riiipravti des de lusia tiiis a ii ie- 
tall, c t~ i r i  I 'aiuniii i i o el icr ro l i r \ .  
Nortiiali i i imr o lahricavcn i l ~ i s  
~ e i i i i i i i o ~ I c l \  c i> r rchp i i i i r i i t s  a 
aiiil>diics jiaris d r l  i i ioi l lc ijiir rs 
volia lat>ricar. 
Ui ia vegada el iiiatcrial Iilss'ha- 
vid abiicai. calia passarrl periodc 
dc r e i r t ~ l a t i i e ~ i t  i si~l idi f icaci i i .  
Ailticstd etapa r ra  i i i ia i ic  I r s  iiiés 
i r i l i q i i i s  de t < i l  el pri~cCr. ja qiie 
iii rcfrcdai i i r i i t  cxccssivarnciir 
rapid p<i<lia provocar terisioiis 
niccaiii i j i irs a la pcqa. i l i i i s  i lo1 
I 'a l~ar ic i i i  d ' esq~ i r r i i o .  inei i trc 
q ~ i r s i i r a  iiia\sa leiit disiiiiniiia la 
~~rudi ic t iv i ta t .  
A io i i t i i i i iac i i i  es treiicava e l  
i i i ~ ~ t l l r  i s'cxlrria la pcya, i id dcs- 
1)arhat. proci-s qitc c<iiisi\iia ei i  
I ' i l i in i i i~~ci i idc~lsc i i i iducrrsd 'a l i -  
triciiiaciii i de les rehavcc rirocc- 
dcritc de la juiita daiirbdiics ca- 
res del ti iotl le. La par1 f i l ial  del 
p r<~ i . s  c<iii\ i\\ ia cri l'acahat i CI 
pi>lit (Ir la p q a .  
A qui es subministrava? 
E\ vaii i r r  rccaiivir dc / iccesj~cra 
ti i ic5 Ics iabr iq i i rs  tcxtils dc la 
ci,iiiarw. c<iiii rccarivis de pcccs 
pera~tr lcrs. a~i r t í i i i ics ialtra nia- 
